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Abstract 
 
The objective of this research was to identify public’s responses toward the presenter 
of television program Sportvaganza on Trans TV. In this research study according to 
the stimulus organism response theory, presenter, verbs, and non verbs 
communication, and the individual differences theory. This research used 
quantitative method, with descriptive study. Collected the data through questionnaire 
and given to the respondents, and the data analysis using descriptive statistic. 
Analysis of this research showed that there were different responses generated from 
audiences toward the presenter of Sportvaganza TV program. Those diverse 
responses were created naturally due to the differences of respondent’s 
characteristic such as gender and occupation as the background of respondents. In 
conclusion, the audience’s responses towards the presenter of Sportvaganza TV 
program, tent to be in the agreeable position which could be interpreted that the 
presenter of Sportvaganza TV program had positive impact towards the program 
itself. (I) 
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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN untuk mengetahui respon masyarakat terhadap presenter 
program Sportvaganza di Trans TV. Menggunakan teori respon, presenter, stimulus 
organism response, komunikasi verbal dan non verbal, serta teori individual 
differences. METODE PENELITIAN kuantitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. 
Menggunakan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada 
objek yang diteliti, sedangkan teknik analisa data menggunakan statistik deskriptif.  
ANALISIS adalah adanya perbedaan respon dari masing-masing individu terhadap 
presenter program Sportvaganza. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan 
individual pada setiap pribadi anggota masyarakat itu, maka secara alamiah akan 
menimbulkan respon yang bervariasi, seperti dapat dilihat dari perbedaan jenis 
kelamin dan jenis pekerjaan yang menjadi latar belakang individu tersebut. 
SIMPULAN dari hasil penelitian bahwa respon masyarakat terhadap presenter 
program Sportvaganza di Trans TV berada di ranah setuju, yang dapat 
diinterpretasikan bahwa presenter program Sportvaganza memiliki efek yang positif 
terhadap program Sportvaganza. (I) 
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